














所提供的一些审计功能。系统的这种审计功能一般通过操作系统软件 (如 U n ix和 N ove ll操作


















































其输入和导出的相应输出。功能测试有四种方法: ①等价分类法, 即根据 I /O特性将程序的输
入定义域划分成有限个等价区域,用各区域中的少量数据代表各该区域; ②边值分析法,即根





























































































来支持。 应用软件在系统中处于次高层次, 它们依靠操作系统来支持, 这些操作系统可以是
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